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No lo olvides 
¡Católico' No olvides que han sido incendiados los convan-
tos, profanados los templos, psrseguidos venerables y dignfsi -
mos jerarcas de la Iglesia. 
¡Católico! No olvides que van a ser clausuradas lot escue-
las donde educan e instruyen a tu» hijo». 
jEspanoles! La sustitución de la enseñanza religiosa os va a 
costar un oio de la cara. , , , 
¡Turolensesi Catorce mil duros gastará el Ayutamiento en 
suplir unas escuelas que no le costaban un céntimo. 
{Cuando llegue el momento de votar acordao» de tado es^o! DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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1 1 1 1 TEMAS 
i l El DEL 
"Se celebró Consejo de ministros 
en la Presidencia 
de 
S e c e l e b r a r á de l 10 a l 16 de 
j u l i o . B e n d e c i d a con una bendi -
c i ó n espec ia l de S u S a n t i d a d 
I Pfo X I . 
E^ían ya ul í imadds los detalles 
de ésta Asamblea, homenaje al 
Papa de la Quadragesima At ino, 
organizada por la juventud Obrera 
Católica de Vi tor ia y que un d is t in-
guido personaje ha cal i f icado de 
uno de los más grandes aconteci-
mientos sociales de nuestros días 
cuya f inal idad es l levar a la práct i -
ca la Doctr ina Socia l de las Encí-
cl icas. 
I Tan grande interés ha l legado o 
despertar que, no solo de Mad r i d , 
Barcelona, Zaragoza, Palma de 
Mal lorca, Valencia, de toda Espa-
ña, sino que aun del extranjero, de 
Franc ia 'y de Bélgica acuden repre-
sentaciones e esta Asamblea. 
Entre los ponentes que estudia-
raa losj intere^antísimos temas del 
No creo que hayan sorprendido a had'o las manífestadonos 
contenidas en el discurso que ha pronuiciado en Mieres el señor 
Besteiro. El señor Besteiro es socialista orno ios señores Prieto, lar-
go y Do los Ríos que ocupan san das carteros ministeriales. Pero el 
señor Besteiro cree que se debe gobernar desde fuera, mientras 
no sea posible hacerlo, en socialista desde dentro. Lo que no está 
completamente claro es si el señor Be teiro ooina que tampoco 
deben ocupar los socialistas puestos de elecció i desde los cuales 
tea indispensable cierta convivencia y cierto coope-ación guber-
nativa, por ejemplo, el puesto de oresfdente de la Cámara, l a con 
ducta del señor Besteiro justifica las lud^s y aun podría mejor de-
cirse que las disipa, puesto que de mala gana y solo por fórmula 
aceptó el encargo de formar gobierno en la pasada crisis y en 
cambio parece muy bien avenido con la presidmeia de lan Cortes 
desde la cual, dígase lo que se quiera, se gobierna y se ayuda efi-
cazmente al gobierno. 
De todos modos bien claro está que el señor Besteiro esnun so-
cialista discrepante de los socialisHs que se han aficionado al po-
der y que por nada de este mundo quiere soltarlo. Bien claro está 
que sus puntos de vista no son los de sU* camaradas. que ocupan 
ministerios, pues en tanto que est son partidarios de la Cámara 
úmea, el señor Besteiro lo es de la existencia de una segunda Cá-
mara ?n la que estuvieran representados los intereses. 
Çon lo cual parece que el señor Bestero se ha sacado esa so-
lución de se cabeza, siendo así que en sistema unicameral o bica-
meral (a hemos defendido, bojo e^  nombre de representación por' Cuesíin ario f iguran los nombres del 
clases, muchos de los adscriptos a Hs agrupaciones de verdadera reverendo P, joaquía Azpiazu, que 
s:gnifícaciòn de derochas, propugnando unas Cortes en las que Perteneció al Fomento Socia l y qué 
estuviera representado el interés religioso por Clero, el cultural ^c tu^mgnte es Directop d c l a|. 
por las Univursuíades y AcadeTiias, el de la defensa patria por el A . V . A. S , C. de B i lbao , don 
Ejército, el histórico por la Arstocracia, los intereses materiales por Miguel Sánchez Izquierdo, Cáte-
las rapresentacones d ? la Industria, de la Agricultura y del Co- drát ico de la Universidad de Zara-
mercio y atendiendo a las realidades de nuestros tiempos hemos 'goza, don Anastasio Inchaunt i , 
dicho que en una Cámara en la que quisiéramos que estuvieran | A lumno aventajado del I. S . O . de 
presentes todos los intereses nacionales, no deberían faltar los re- , Madr id , reberendo P. Lu is Chai -
presentantes del capital y del trabajo. j baud, Soc ió logo de B i lbao , y don 
Vea el seño Besteiro cómo carece de originalidad su propues- B las G o n i , dist inguido Catedrát ico 
ta y cómo la han precedido o ras coincMeites en cuanto a la re-1 del S2min?irio de Pamplona y don 
presentación de intereses, de los interese - permanentes de la So-j Ramón Tornés, Director de «El 
ciedad española, má t comp le tas y más con fo r t res con las real ida- i Trabaja» y Catedrát ico de la Uní 
des de la misma. Lo que sucede e« que estos hombres de la iz- versidí id Comerc ia l de Deusto, 
quierda no suelen estar enterados de lo que defienden sus adver-
sarios y así se da e l caso de que se ofrezcan como nuevas solucio-
nes que mantienen hace muchos años las derechas. 
Y erque de tal sectarismo político y religioso no estái libres 
ni aun ios hombres de izquierda que parecen no haber reñido 
abiertamente con la ecuanimidad. Ejemplo el propio señor Besteiro 
que afirma que en lo religioso la República se hubiera debido l i -
mitar a decirle a la Ig'esíal «Puesto que tidos los españoles son 
católicos, el presudues'o de la Iglesia queda íntegro, pero a cargo 
de los católicos» Con fp cual tampoco dice ninguna novedad el 
señor Besteiro, porque la separación econòmica de la Iglesia y del 
Estado la hemos pedido también muchas veces los católicos, bien 
que reparando el «inmenso latrocinio» de que habló el gran poli 
tico don Marcelino Menéndez Pelay*. Y sin reparación eso es lo 
que han hecho los correligionarios y afines del señor Besteiro, 
puesto que en definitiva los católicos atenderemos a las necesida-
des del Culto y del Clero. 
Pero este criterio que mantiene el s-ñor Bestei-o para con la 
Iglesia y I .s cat Plicas ¿por qué no lo extiende a los instituciones 
de los enemigos de los catól'cos y de la Iglesia? Si cada palo debe 
aguantar su vela ¿por qué el dinero de los católicos ha de soste-
ner la enseñanza laica? La separación de escuelas y de presu-
puestos es cosa que piden de consuno la lóg ea y la justicia. La 
enseñanza laica deben pagarla los padres de familia que la quie-
ran para sus hijos. Y quienes la queramos católica nos pagaría-
mos la nuestra. Pero se ha hecho lo contrario: se han atropellado 
los derechos de los padres de familia católicos, imponiendo la es-
cuela antirreligiosa y encima % les obl ga a que la paguen. Es l< 
arbitrariedad dando la mano a la tiranía. 
PATRICIO 
t i p n tud Católica, M m n lilÉda i.1 [ i ñ i 
Hoy se celebrará en la iglesia 
de los P. P. Paules la V ig i l ia o ' g i -
nizada por dicha Juven lu l . 
Los señores socios se presenta-
rán a las nueve de 'a noche en el 
domic i l io social . 
La misa se celebrará a las cua-
tro de la madrugada, pudiendo 
asist i" cuantas personas lo deseen. 
22 AÑOS PRACTICA ININTERRUMPIDA 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, PINTURA 
Y BORDADO EN BLANCO, SEDAS Y ORO 
Rozón en esta Administración 
Los lectores que tratarán mate-
r ias que con los temas directamen-
te se relacionen serán los señores 
reberendo P. Cándido Mar ín , alma 
del Ci rcu lo de Obreros Cató l icos 
de Bu rgos , don]Car los Pérez Som-
mer. Secretorio de la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos C a t ó -
l iccs, don Anton io O iondr i s , C o n -
si l iar io de la Federación de S ind i 
catos Catól icos Obreros , de G u i -
púzcoa, reberendo P. Anton io 
Sierra, Director de J . O . C. de 
B H b a o y d o n Lu is Fernández de 
Heredia, conocidísimo por sus acti 
vidades de Cuestiones Agrar ias . 
Las conferencias publicas esta 
rán a c a r g j del diputado a Cor tes 
don Autonio P.ldain, de don José 
María Gadea V i d i l , Patrono de 
Valencia, doctor don Eml lo Enciso 
C m ó o i g o d e Calahor ra , don Di 
mas M ida r i ag i , Obrero , Diputado 
de la Const i tuyentes. 
E l ú'timo día se celebrará una 
Misa de comunión, un grandioso 
mit in de p ropagmda socia! en 
q u e h a - á n u s o de la palabra don 
Dlmas Madar iaga, don Anton io 
Pildain, don José M i r í a Gi l Robles 
y el excelentísimo señor don José 
María González de E c h a v á T l ; íer 
minando por la tarde con una so 
lemne sesión de d a u s u r j , en la qu 
después de la lectura de conciusio 
nes, pronunciará un discurso 
xcelentísimo señor Obispo de Vi-
toria doctor don Mateo Múgica y 
U resíarazu. presidente de la 
As mblea. 
Para inscripciones y detalles, S 
No se trató de la proposición 
ría federal 
L E A T O D O S LOS D I A S ACCION 
Desde hace siglos existe en Ma-
r id , cercano al ant iguo y a l nuevo 
egio Alcázar, el Monaster io de la 
ncarnación, de Religiosas Agust i -
nas Recoletas. Tiene un templo.be 
ísimo y muy capaz, en el cual se 
expone todos los años a la venera-
c ión de los fieles, sobre todo de los 
enfermos, una sagrada rel iquia, la 
preciosa sangre del márt i r griego 
San Pantaleón, cuyo g lor ioso t rán-
sito a los Cielos tuvo lugar en 
Nicomedia (Asia Menor) hace 1628 
ños. En el día de su fiesta, 27 de 
ulío y en su vis pers, del 26, se ve-
r i f ica anualmente el mi lagre, com-
probado incluso por técnicos muy 
doctos, de l icuarse lo sangre del 
oven médico que sufr ió mar t i r ios 
numerosos por confesar, incluso 
ante el Emperador , su Fé cr is t ia -
na. 
Quedamos conocer los suntuo-
sos cultos que este año se han de 
celibrar, Dios mediante, en la Ig le-
sia de la Encarnac ión y acud imos 
Rector del Monaster io, sacerdote 
muy v i r tuoso e i lust rado Satisf izo 
nuestros deseos, pero como habló 
también acerca de ot ro tema que 
nteresa muchísimo a los Catól icos 
de uno y otro sexo de toda España 
vamos a exponer lo. 
E l Capi l lán Mayor , los demás 
capitulares y la Venerable Comu-
n idad de Religissas han comprob: • 
do un considerable aumento en la 
piedad de los fieles y en el número 
de estos y lo atr ibuyen no solamen-
te a la ampl iación de los o r t o s sino 
otras causas, siendo la pr inc ipal 
la creciente «propaganda gratui ta» 
de las buenas lecturas, propaganda 
iniciada hace unos meses con éxi to 
cada día mayor . 
P R O P A @ A N D A S . - S 2 han pu -
bl icado novísimas ediciones, con 
copiosas t iradas todas ellas, de 
las siguientes famosísimas obras: 
«Introducción a la Vida Devota», ! 
de San Francisco de S i les ; «Jesu-
cr isto», del R. P. Berth^; «La Sa-
grada Pasión», de F ray Luis de 
Granada, etc. También se han edi-
tado, con t i rada de más de 20.000 
ejemplares, de un precioso l i b r i to , 
t i tulado «A las Mujeres Españo-
las», destinado a contrarrestar la 
moda exótica de la mujer. Todos 
esos tomos han tenido una acep-
tación grandís ima, distr ibuyéndose 
G R A T U I T A M E N T E entre los f ie-
les que acuden al Monaster io de 
la Encarnación, en diversas pa r ro -
quias y otros templos de M a d r i d , 
etc. 
Los l ibros se han confeccionado, 
con todo pr imor 
un reputado impresor catól ico de 
la madri leña calle del N u n c i o . 
Las ediciones, por ser tan copio-
sas, representan coste de miles de 
pesetas, las cuales han donado 
generósamente una i lustre dama y 
algunas otra» personas de N O 
menos piedad, que han quer ido 
ayudar para que se contrarreste 
el í fecto deprimente y desgarra l o r 
de ¡os M I L L O N E S D 3 EJEMPLA-
RES, segú i nu2stras not ic ias, que 
se h m circulado en España, tanto 
de lecturas I N M O R A L E S como 
Mad r i d .—A las once de la ma-
ñana se reunió e^ Consejo de M i 
nistros en la Presidencia. 
A l entrar el min is t ro de Estado, 
a preguntas de los periodistas, d i jo 
que acerca del av ión «Cuatro Vien-
tos» nada se sabe. 
Añad ió que ayer conferenció con 
nuestro embajador en Méj ico quien 
le manifestó que nada nuevo podía 
comur icarle. 
E l min is t ro de la Gobernación 
di jo que ha quedado rertablecida 
la t ranqui l idad en Tenerife y los 
obreros se han reintegrado ya al 
t rabajo. 
La reun ión terminó a las dos y 
veinticinco de la tarde. 
N inguno de los ministros h izo 
manifestaciones a los periodistas 
a la sal ida del Consejo. 
A los reporteros Ies fué faci l i ta-
da la siguiente 
Nota oficiosa 
Hacienda.—Expediente aproban 
do la exención del trámite de su-
basta y autoriz i c ión de concurso 
para el arrendamiento de locales 
destinados a los servicios catastra-
les. 
— Decreto autor izando ñl ministro 
para presentar a las Cortes un 
proyecto de Ley modi f icando, sin 
as cifras totales de! presupuesto, 
vai ias part idas de la sección cuar-
ta, del presupuesto de Guerra. 
Gobernac ión . -Dec re to dictando 
normas para la implantac ión de 
S Qg IOS 
is oí i n 
z va 3 tirar de ta 
a 
Madr id .—El señor G o r J ó n Or-
dax en unas dedarsciones hechas 
a los periodistas ha negado rotun 
damente que las bases aprobadas 
por la minoría radical socialista 
i hubiesen sido en t r gad.as ayer 
los minist ros del pa t ido. 
Dichas bases—dijo—las tuve yo 
en mi poder hasta esta tarde a la 
seis, que en un ión d f l señor More 
no Calvache se las entregué al se 
ñor Azaña y a los ministros rad i 
cales-socialistas. 
Manifestaciones de Teodemiro 
Menéndez 
Madr id .—Teodomiro Menéndez 
cementando las declaraciones he 
chas por Gordón Ordax , hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—Eso me parece el t r iunfo de la 
conjura de los desiguales. 
Como los periodistas intentasen 
que don Teodoro explicase esta 
frase el interesado añadió: 
—Ya he dicho lo bastante pero 
si se me obl iga a t i ra r de la mant 
t ipográf ico, por seré mucho más c laro. 
m i ñ o -
sa nitaríos de t rans-es servicios 
portes. 
I n s t r u c c i ó n . - Decreto creando 
una comisión ejecutiva .encargada 
de la construcción de nuevos edi f i -
cios para alojar los actiiáles Ins t i -
tutos y oíros que se creen con mo-
tivo de la susti tución de la ense-
ñanza rel igiosa. 
Dice Franchy Roca 
Madr id .—El señor Franchy Ro -
ca manifestó a los periodistas que 
no es exacto que en el Consejo de 
hoy se haya tratado de la Ley de 
érminos Municipales, n i del con-
venio comercial con , U ruguay , n i 
de la concesión de una ampl ia 
amnist ía. 
Una proposición de los fe-
derales 
Madr id .—Los diputados federa-
os por medio def min is t ro de In-
dustria y Comercio señor Franchy 
Roca han presentado al Gobierno 
un proyecto de amnistía, por et 
que se concederán sus beneficios 
a todos los que hubieren cometido 
delitos de palabra o por escr i to, 
liecha excepción de las calumnias 
contra part iculares. 
Estarán comprendidos también 
en esta amnistía los que hubieren 
cometido delitos en confi icíos de 
trabajo, siempre que no haya habi-
do muertes. 
También entrarán en la amnistía 
lodos los delitos polí t icos no enca-
minados a derr ibar el régimen y 
tedos los castigos impuestas cen 
i r reg 'o a la Ley de Defensa de la 
República hecha excepción de los 
que se determinan en su art ículo 
tercero. 
Manifestaciones de Soriano 
Madr i d .—E l jefe de la minoría 
radical , señor Sor iano, ha niònifes-
tado que no es cierto que cí señor 
Franchy Roca haya de d imi t i r la 
cartera en el caso de que el Go . 
bierno no acepte la propos ic ión de 
amnistía presentada por los fede-
rales. 
UN [Ifllll 
cretariudo de la Asamblea de Cues- de las SUBVERSIVAS y dnt icató-
tiones Sociales, Vicente Go icoe-
chea, 6 Vitor ia (Teléfono 1692) 
licas, 
T A S . 
entre ellas las C O M U N I S -
U n afectuoso saludo cerró tan 
grata entrevista. 
A l alejarse el cronista de la 
Santa Casa de la Encarnac ión me-
di tó acerca de lo ú t i l , necesario y 
aún urgente que será complemen-
tar los l ibros piadosos con edicio 
nes de otras clases de obras, dedi 
cadas a las masas populares, |{bri-
tos intui t ivos e i lustrados, de tipos 
similares a los que p-ofusamente 
se han circulado, con éxito i n s u j • 
rabie, en otros países. También 
urge sobre manera un l i b ' o «ad-
hoc», dedicado a la Prensa p?rió 
d icad*; E paña, sobre t o i o la ca-
tól ica. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madr id , Junio 1933. 
[| Irlunlo de las derecRas en las 
Madrid.—Comentaba hoy en los 
pasil los de la Cámara el conde de 
Romanones el proyecto de Ley 
Electoral y decía que en las p r ó -
ximas elecciones entraran en juego 
dos factores muy importantes: el 
momento en que se efectúen aque 
lias y el sufragio femenino. 
Llegó en este momento a l corro 
en que Romanones se hal laba el 
señor G i l Robles y el conde di jo a 
éste: 
—Porqué ha parado usted su 
propaganda? Yo creo que habrá 
elecciones en 1934 y otra en 1936. 
—Pues en las primeras—contes-
tó Gi l Robles—las derechas unidas 
l levaremos al Parlamento 120 d i -
putados y 180 en las segundas. 
—Pues, con ese número, no s¿ 
podrá gobernar sin ustedes. Yo le 
recomiendo que no diga esas cosaí 
porque si llegan a oidos del G o -
bierno no hab-á elecciones nunca. 
Romanones expresó después a 
Gi l Robles la necesidad de que s< 
apruebe pronto la Ley de O.-den 
Público. 
G i l Robles repl icó: 
—¿Sabe usted lo que opino de 
esa Ley, así como de la de Vagos y 
otras semejantes? Pues, que es pre-
ciso que las aprueben ellos pard 
que las apl iquemos nosotros, pues 
si tuviéramos que presentar nos-
otros leyes como esas, habría que 
[o í r las cosas que nos d i r ían. 
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FICHAS TUROLENSÈS 
ORIHUELA REMEDAi 
y III . 
Entre los hombres célebres nacidos en este pueblo, figura don 
Francisco Fernández Rajo y Gómez, catedrático da Medicina en la 
Universidad de Valencia. Fué designado por Felipe II, médico de 
Cámara continuo de su persona y alcanzó el honor de ser nombrado 
protomédico del Reino de Aragón. 
Estuvo Casado don Francisco Fernández con doña Ursula Beltrán 
y ambos espesos destiñeron sus bienes a la fabricación del templo 
de Nuestra Señora de Torrejón, en los términos de Orihusla, al cual 
dotaron de una capellanía. También contribuyeron a la erección de 
un colegiaren la ciudad de Zaragoza. 
Escribió este hijo ilustre de Orihuela del Tremedal una obra titu-
lada «De cometi?, et prodigiosb eorum portentis. Librí quator», ;mpre 
sa en Madrid el 1578. Falleció en la. ciudad de Zaragoza el 1.° de 
Noviembre de 1Ó05 y recibió sepultura en la Iglesia del Convento do 
San Francisco. 
La familia de los Francos es la que más hombres ilustres, en todos 
ios ramos del saber y de la ciencia ha dado en Orihuela. 
Citaremos de ellos a don José Franco, primer señor del Pajarero. 
Fray José Prado y Moliner escribió un opúsculo apologético a 
favor de Franco, el cual se imprimió en Zaragoza el 1734. El Cabildo 
de la Catedral de Albarracín publicó en el mismo año un «Discurso 
jurídico» con motivo de la célebre causa seguid-a ante e! Nuncio con 
don José Franco Piqueras, vecino y parroquiano del lugar do Ori-
huela del Tremedal, de la diócesis de Albarracín y el Capítulo ecle-
tióstico de la villa de Molina, sobre la percepción de las décimas de 
la lana y corderos de la Cabqña de dicho señor don José Franco. 
De esta familia fueron fambíéT don José Franco, deán y vicario 
de la Puebla de los Angeles, propuesto para obispo. Don Ramón 
Franco, caballero del hábito de Montesa y Santiago. Don Pedro 
Franco, deán de Albarracín; don Marcelino Franco, capitán de Dra-
gones y don Jacinto Franco, gobernador civil de Teruel en 18óó. 
De la familia de los Jarque de Orihuela, tenemos a don Antonio 
Jorque, presbítero de gran erudición y a los jesuítrs don Jerónimo, 
don José y don Juan Antonio Jorque, este último célebre orador y 
y escritor de mucha fama. 
Nacidos en este pueblo fueron también don Salvador Blasco, 
abogado y presidente que f .é de la Diputación de Avila, donde re-
sidió mucho tiempo; el coronel don Cristóbal Espinosa; don Jacob© 
Soriano y Jiménez, militar y escritor, don Mariano Tobías, coronel y 
gobernador que fué de las Marianas y don Ramón Jiménez Aparicio 
diputado provincial. 
H. S. 
0 p c C l i v c i a l 
Temas locales 
- D E P O R T E S -
Otra vez ha vuelto a t r iunfar el 
español ciclista Vicente Trueba. En 
la novena etapa de la X X V I I vuelta 
a Francia ha conseguido clasif icar-
se, para la general , c o i el número 
12. 
En el «col» Vars, Trueba ganó 
una pr ima de 1.000 francos, por ser 
el pr imero en la escensión. 
En el «col> Dal los, de 1.250 rae-
tros de a l tura, también fué el p r i - ! 
mero en l legar nuestro corapatr io- ! 
ta, ganando una pr ima de 2.000 
francos-
La Prensa dedica grandes e lo-
gios al gran corredor español que 
tan buena fama está adquir iendo 
aé la vecina Franc ia. 
E l Barcelona quiere llevarse a 
I raragorr í , para !o cual le h i ofre-
cido 50.000 pesetas. 
«Dicen» que aunque a dicho j u -
gador no le parece mal esa miga ja , 
espera mayor mendrugo... 
Los señores García del Moral 
Acompañado de su beila y dis-
t inguida esposa y encantadores 
hi jos salió ayer para Logroño a 
cuya Audiencia prov inc ia l ha i i io 
reciín!emeníc destinado, nuestro 
buen amigo el que hasta hace días 
fué teniente f iscal de esta Aud ien-
cia don Lui- ; García del xMoral y 
V icar io . 
Pe- sona de exquisito t rato so 
cial , el señor García del Mora ! , 
supo en todo momento hacer com 
patiblí s ios alíos d iberes que le 
imponía la severidad del cargo que 
áesempcñíba con aquellos otros 
sociales que hacen posible y grata 
!o convivencia. 
D j i la famil ia García del Mora l 
entre nosotros afectos muy arra i 
gados y sinceras amistades y su 
ausencia ha producido en la buena 
sociedad turo'ensz gran sent i-
miento. 
Noso t ros , al registrar su part ida 
para Logroño, queremos envíarU 
desde estas columnas nuestra más 
cariñosa despedida. 
Viajeros 
Marcharon: 
A A lca lá de Chisvert (Caste-
l lór ' ) , en un ión de su f ¡miiia el dis-
t inguido catedrático de este Inst i-
tuto don José Giner, muy estimado 
emigo nuestro. 
— A Sar r ión , don Julio Fuertes, 
de Zaragoza. 
L legaron: 
Se encuentra en Teru?' , donde 
se propone pasar unos días a l lado 
de sus hermanos, nuestro quer ido 
coterráneo y amigo el teniente re 
t i rado don Gregor io Tropel, resi-
dente desde hace muchos anos en 
Castel lón de la Plana. 
Séale grata a l amigo Tropel su 
estancia entre los suyos en la cu i -
dad nata l . 
— De Madr id , acompañado de su 
señora madre doña Pilar Fortea, 
v iuda de Alegre, don Juan Alegre, 
profesor del Inst i tuto del Cardenal 
Cisncros de dicha poblac ión. 
— De Escorihuela, el médico de 
aquella local idad don Pmi l io Díaz 
Guindo. 
i 
C H E V R O L E T B E D F O R D 
I 
Muy en breve se celebrará en este Distrito una gran 
Exposición de coches y camiones que comprende más 
de 20 modelos, en los que se han incorporado los 
últimos adelantos de la ciencia. Toda persona interesada 
en el automóvil y en los transportes mecánicos debe 
asistir o esta Exposición y podrá apreciar los más 
altos valorea que ofrece la industria del automóvil. 
La «Gaceta'> recuerda a los Ayuntamientos, en una de sus recien 
tes disposiciones, que está en vigor la Ley de Congregaciones Rel ig ió 
sas, y lo recuerda de manera tan elocuente que va a ser ahora , p r e a 
sámente ahora , cuando todos los españoles, chicos y grandes, r icos y 
pobres, nos vamos a dar perfecta cuenta de la fe l i c idad que se nos h a 
entrado p o r la puerta con la imp lan tac ión del la ic ismo in teg ra l en 
España. 
Ya no puede cabernos la menor duda de que, quienes han votado 
la expresada Ley, pus ieron a l servic io del pueblo sus grandes dotes 
de legisladores y sus inapreciables condiciones de economistas. 
A Teruel, po r ejemplo, le van a dar la v ida. 
E r a tan holgada la s i tuación económica de nuestro Ayun tamien to , 
que y a no sabían nuestros munícipes qué empleo dar a los fondos que 
rebosaban de las arcas municipales. Cuidaba con esmero la c iudad , 
resueltos todos los problemas de ornamentac ión, ensanche y m u n i c i 
pa l izac ión de servicios de pol ic ía y v ig i lanc ia ; atendidas todas las 
obl igaciones municipales, no y a con escrupulosa pun tua l i dad s ino 
incluso con laudable ant ic ipación—¿Verdad que sí, dignísimos f u n d o 
narios? ¿Verdad que en eso de pagar a l día y aun ant ic ipadamente es 
un hacha nuestro Mun ic ip io?—; nuestro Ayuntamiento pensó, qu i zá , 
que había l legado el momento de devolver a los turolenses en f o r m a 
de div idendo act ivo par te de sus aportaciones a l erar io mun ic i pa l v 
aun de organ izar un p rograma de festejos populares que po r su b r í 
l lantez fuese orgul lo de prop ios , admi rac ión de ext raños y recreo y 
so lar de todos. 
Pues, aun así, se corr ía e l r iesgo de tener que l i qu ida r e l p resu -
puesto con enorme superáv i t . 
Y cuentan que d i jo e l señor depositar io de fondos munic ipa les 
ante la af luencia de numerar io en proporc iones jamás conocidas: 
—¿Qué voy a hacer, qué vamos a hacer, ahora con estos mi les de 
pesetas, de duros, de bi l letes que ent ran a oleadas, que asal tan a r a u 
dales la alcancía munic ipa l? 
Pero he aquí que—siempre compasivos, s iempre amantes del pue 
b l o — , nuestros laicos acuden a l paño y se prestan a resolver este p r o 
blema a Teruel . 
—«No te apures—le dicen—. S i te sobran dineros, s i n o sabes qué 
hacer de esas peseti l las que tanto te molestan, s i te cargan y encoco • 
ran tus caudales, verás qué p ron to te dejamos sin blanca. 
Para algo hemos inventado nosotros el t ruco del la ic ismo. 
Tienes unas escuelas que no te cuestan un cént imo y donde—por 
añadidura —das enseñanza g ra tu i ta a los niños menesterosos. Te las 
cerraremos. Ab r i r ás otras. A lqu i la rás los locales, costearás las nece 
sar ias reformas, pagarás el menaje ma te r ia l pedagógico y después 
sat isfarás l oca l habi tac ión a los maestros que te mandemos. To ta l 
setenta m i l pesetas».-
As í es cómo se va a imp lan ta r la escuela la ica; as i es como se va 
a sust i tu i r la enseñanza rel igiosa en Teruel y en e l resto de España. 
Pagando el contr ibuyente p o r pa r t i da doble: a l Estado y a l A y u n 
t amiento. 
Ahora que a nosotros se nos ocurre una pequeña duda acerca de 
la v i ab i l i dad de estos proyectos. 
Setenta m i l pesetas va a costar a l pueblo turolense esta fan tas ía 
mor isca del la ic ismo en la enseñanza. Y como el A y u n t a m i e n t o — b r o 
mas a un lado—no tiene esas pesetas n i de donde le vengan, como el 
cont r ibuyente está y a que no le l lega la camisa a l cuello con tanto 
a rb i t r i o , impuesto, cont r ibuc ión , seguro y demás socaliñas, se nos 
ocurre una proposic ión inc identa l p o r s i hace... [qué no h a r á ! 
A h í va nuestra « ideica*. 
Que los cuatro diputados de esta p rov inc ia entreguen sus dietas 
— m i l peseti l las po r barba y mes—y el señor alcalde y e l señor p res i 
dente de la Diputac ión renuncien a sus gastos de representación y . . . 
¡ya está resuelto el p r o b l e m a ! 
Esto es lo conveniente y lo justo. 
Porque antes—< viejo est i lo»—el catól ico que quería f u n d a r unas 
escuelas—esas escuelas que ahora vais a sust i tu i r , señores laicos—se 
las pagaba con su diner i to. ¡Con el suyo, d ist inguidos secu lar izadores ! 
Y en esos centros nefandos que ahora vais a cer ra r se daba enseñan 
za a los h i jos dé los católicos que también se la pagaban y aún había 
unos huequecitos pa ra los h i jos del pueblo humi lde y menesteroso que 
gra tu i tamente recibía ins t rucc ión y educación. 
Y a nosotros, no es que nos parezca más que tundésis escuelas 
laicas. Nos parece b ien. Y cuantas más, mejor. Y asilos, y hospi ta les, 
y hospicios, y becas para estudiantes, pero con vuestro d inero. 
Pero que os déis e l gustazo de dest ruí i r lo constru ido y luego 
presentéis la fac tura a l pueblo, eso en verdad, d ist inguidos s'.ñores, 
nos parece m u y duro de t raga r . 
Krit y Kon 
CONCESIONARIO 
J O S É M A R Í A M O R E R A 
T E R U E L - A L C A N I Z 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana vis i taron a la p r i -
mera autor idad c iv i l de la p rov in -
cia: 
Señores ingeniero-jefe Indust r ia l 
e inspector de Minas; Comis ión de 
A lacón; don Miguel Ayerbe, em-
pleado de las of icinas del ferroca-
r r i l Teruel-Lérida y don Juan Esp i -
na l , inspector de Escuelas. 
— Por este Gobierno ha sido au-
torizado el envenamiento de los 
animales dañinos que pulu an por 
'os términos municipales de E l V i -
l larejo y Plou. 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la Comis ión 
de Gobernación para i n f o r m i r 
cuantos asuntos deba pasar a la 
sesión del lunes. 
— Con idéntico f in , hoy lo hará 
la de Fomento, 
Sanidad Veterinaria 
Se declara oficialment? la Í X Í S -
tenci i de- ta sarna en el té m ino 
munic ipal de El Castellar. 
L z>i?¿ 4 clarada infecta es 1 • 
: :ncí denom nada Cerrada c'e t o i 
ííoque. 
La z^na neutra es una f-.ja de 
•err: no de 50 metros a'rededor de 
!a expresada f inca. 
Delegación de Hacienda 
El señor alcalde de Teruel r e m i -
te para su aprobación el presupues-
to ext raord inar io para la construc 
ción de escuelas en cl b i r r i o d*-
Concud. 
— Los de Torr i jas y A í c m i z en 
vían las cuentas generales del pre-
supuesto munic ipal ap-obado en el 
pasado año de 1932. 
— La Dirección general de Clases 
pasivas ha acordado las siguientes 
pensiones: 
Don Prudencio M i l i án Bielsa, je 
fe de Prisión del Part ido, con 
4 800'80 pesetas anuales. 
Don Pedro Torres Sebastián, sol-
dado l icenciado, con 12'50 pesetas 
mensuales. 
Don Emi l io Jordán G i l , í i e m 
ídem, con 25 00 p -setas mensuales. 
— S? ha reintegrado a su dest ino 
el aux i l ia r 3.° de esta Arainistra 
n n d j Rentas públi.-.-Js don j a a n 
José Vicente Ai lueva, una vez ter-
minada su licencia por enfermo. 
Diputación 
Por cédulas personales, el A y u n -
ramiento de Algente ing lesó ayer 
nañana en arcas p oviaciales la 
: n t i i d i de 72390 p a c t a s . 
¡Vaya propaganda! 
En el número de ayer de t P i 
Mercanti l Valenciano» leímos UQa 
croniquiüa t r a ían lo del daño qu» 
en Alejan l ía h icen los esco"pi0. 
nes y miren ustedes por dónde pu' 
dimos enterarnos de la propaganda 
que, sin sellos de nuestros monu. 
mentos n i mucho menos, hace a 
Teruel el mencionado d iar io valen, 
ciano. 
Dice que en Min ia (Egipto) exis-
ten más bichos de esa venenosa' 
fami'ia ( . i co p ión . - ) , que moscas 
n Teruel en la época de verano 
¿Verdaí que es admirable, pero 
que sencillamente admirable ia 
propaganda que nos hace? * 
Seguramente que e! compañero 
en la Prensa que tai aserto hace 
no vtene por nuestra población 
hace mucho t iempo, porque si así 
fuese, en la actualidadad podría 
notar que esas plagas, de moscas 
a qde alude no existen ya en Te-
ruel. 
Podría ver, que nuestro pueblo 
con su Mercado cerrado, ya no es 
el pueblo que al tener sus hortali-
Z Í S y frutas en paradas portátiles 
estaba siempre rodeado de moscas 
Podría ver que Teruel, con su 
ibastecimiento de aguas, con su 
i 'cantanl lado y pavimentado de ca 
iles, con su saneamiento de vivien-
das y constantes r iegos, ha dejado 
de ser el pueblo sucio y por ende 
alim?níador de moscas. 
E l dist inguido periodista podría 
permanecer muy agradablemente 
entre nuestros soberbies jardines 
sin verse (como da a entender) 
cubierto de moscas. 
Y si entrase en cualquier esta-
blecimiento públ ico, vería (que pa-
ra eso los señores médicos se 
muestran incansables) la higiene 
que existe. 
Yo, la verdad sea dicha, llevo 
cuenta de i r dentro de unos días 
a la hermosa ciudad de las flores 
y ya estoy temiendo por las pica-
das de los mosquitos.. . Pero va-
mos, no por eso voy a decir es 
imposible permanecer al l í por di-
cha causa. A Mayo, cuando por 
acá no vemos moscas, recuerdo 
admirablemente que el fl it funcio-
naba en Valencia contra dichos 
bichos. En una palabra, «que en 
todas partes cuecen habas>, como 
dice el d icho. 
Y termino repit iendo que 
Teruel la plaga de moscas no exis-
te desde que gozamos de aguas, 
alcantar i l lado, Mercado y pavi-
mento. 
Hay una g an higiene y por elle 
unido a l cl ima y a nuestros tesoros 
artísticos, hace que Teruel sea una 
leliciosa est ¡ción veraniega. 
Moisés Salvador 
Se necesita Carretería o ! 
un medio ef ic ial .—Razén: José UDe-
d^.—Santa Eula l ia . 
D e la provmci 
Andorra 
Macario Pérez Alquezar ha sid( 
denunciado porque sus aves ga l l i ' 
náceas hic ieron grandes daños er 
un sembrado de tr igo propiedac 
del vecino Vicente Galve. 
Albarracín 
En el k i 'ómet ro 42 de la carretí 
ra de Caúde a E l Pobo fué denun-
ciado, por t ransportar v i ^ j ' ros ei 
su coche sin estar autorizado para 
ello, el vecino de Brónchales Safl' 
tiago Torreci l la Barguero. 
Santa Eulalia 
E l p róx imo día 10 del actual se 
cumple el pr imer aniversario M 
fallecimiento del que en vida ^ 
apreciable joven A r t u r o Genés? 
Badias. 
Con tal mot ivo , en la iglesia p*' 
r roquial de esta v i l la se dirán fli 
sas, de ocho a diez de la mañafl^ 
de d ich^ día, por el eterno desean' 
so del alma de quien supo ganarse 
grandes amistades por las cualio^' 
des que de honradez y laborío51 
dad poseía. 
Descanse en paz y reciba la {3 
mll ia dol iente, y en especial ^ 
hermano don Joaquín, estim3 ^ 
corresponsal d¿ este diario * 
Santa Eu la l ia , la renovación * 
nuestro pesar en esta luctuos 
fech a. 
1< 
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Al finalizar la semana parlamentaria sigue sin despejarse el 
ambiente político que se va poniendo denso para el Gobierno 
Veintiocho millones para la sus-
titución de la E. Religiosa 
El proyecto—dice Calderón—falta a Ley de 
de contabilidad 
I lí M POf IOS 18- Las bases de los radicales so- Un buen servicio 
È H 
Madr id.—Se abre la sesión de 
la Cámara a las cuatro y cinco de 
la tarde bajo la presidencia del 
señor Besteiro. 
Aprobada el acta de la sesión 
anter io", se abre el turno de rue-
gos y preguntas. 
E l señor L ó p e z V a r e l a d i r ige 
un ruego referente a iospssc i d o -
rcs gallegos. 
Le contesta d señor L a r g o C a -
ba l lero prometiéndo'e imponer las 
bases de t r a b i j o . 
E l señor A l f i fo ra se qu^ja de la 
ausencia del señor A z m a durante 
la discusión de! orden del día, lo 
que le imposibi l i ta a él de explanar 
su proposic ión sob. e !a concesión 
de una amplia amnistía. 
E i señor Besteiro promete a l 
orador t ransmit i r su ruego al señor 
Azaña. • 
Se pone a debate el crédito de 28 
mil lones para la susti tución de la 
enseñanzi rel-giosa. 
E l señor C a l d e r ó n defiende un 
voto part icular. 
Dice que el proyecto, tal como 
se presenta, deja incumpl idos pre 
ceptos de la Ley de Contabi l idad. 
Pide que se traiga a la Cámara 
una memoria en la que se detalle 
el p ^ n segú i determina la c i t i da 
Ley. 
Añade que las afirmaciones he 
chss por el señor De los Ríos 
cuando se discut ió la Ley de Con 
gregaciones en lo que a la suslitu 
ción de la enseñanza rel igiosa se 
refiere, no corresponden a la reali 
dad. 
Le contesta el n rn is í ro de I n s -
trucción señor Barnés . 
Dice que los cálculos hecho > por 
suanítCfsor en el Minister io no 
son absolutamente ix- ic t s, pero él 
sigue siendo opt imista en lo que 
refiere a la posibil idac de la sus i i -
tución en los plazos marcados en 
la Ley . 
Se rechaz i el voto par t icu 'ar 
del señor C a l d e r ó n per 123 votos 
contra 11. 
E l señor G ó m e z R o g í consume 
un t u m o en contra. 
Lee dalos referentes al número 
de alumnos que reciben enseñanza 
en establecimientos catól icos, se-
gún ¿os cuales resulta que se hará 
preciso improv isar escuelas y 
maestros para más de 670.000 ni-
ños. 
E l orador ( 
in terrumpido. 
Lo mismo le ocurre al señor 
M a d a r i a g a que le suceJe en el 
uso de la palabra. 
Dice que es increíble que no 
h ' b i e ido dinero p a ' j otras cosas 
tan necesarias como el p i r o fo rzo -
so, se voten 28 mil lones para su-
pl ir una enseñanza que no cuesta 
un céntimo al Estádo. 
E l señor S a b r á s dice que los 
rel igiosos tuvieron la culpa de la 
guerra de Cuba. 
Y se queda tan fresco. 
Le replican que el la ic ismo ttc 
ne sobre sí la vergüenza del 11 de 
Mayo. 
Prosiguen las interrupciones so-
bresaliendo las del señor Menén-
dez (Teodomiro) que dice que del 
campo católico proceden sus mejo-
res colaboradores. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve y 
veinte. 
en 
frece M m m m ñ m las w-
iooes 
Bilbao.—Esta mañana un sujeto 
muy bien vestido a lqu i ló en la Pla-
z i .Circular un tax i c o a i u c i l o por 
Santiago Echave. 
A l l legar al puente de Zorroza 
subieron a l auto dos ind iv iduos 
mal portados, quienes en un ión del 
que a 'qui ló el coche ordenaron al 
chófer que los coniu jese por la 
carretera de Ssntander . 
A poca distancia <íe Qñ ^ñc» ico 
tres sujetos apuntando al chófer 
con sus pistolas le h ic ieron descen-
der del vehículo y después de ma-
niatar lo le arre ja ron en un barran-
co de 15 metros de profund idad. 
Echave p u l o dasasirse de sus 
l igaduras y poner el hecho en co-
nocimiento de la pol icía, al prop io 
t iempo que otro chofer daba cuen-
ta de h j b e r encontrado abandona-
do el auto del pr imero en la car re-
tera de Santander. 
Este chofer declaró también que 
había hablado con u.i n iño quien 
le di jo que habia visto a los tres 
sujetos descender del auto e inter-
narse en la montaña, advif t iéndoic 
que se al t jase de aquel los lugares 
sí no querí.i que le ocurr iese una 
desgracia. 
A la misma hora , segúa se ha 
sabido más tarde, fueron cortadas 
las comunicaciones tekfó- i icas con 
S a n M i g u d de B i s i u o y las A -e -
nas y fué detenido cuando iba a 
hacer lo mismo en Ibarrecolano 
un sujeto l l á m a l o Germán Verg ira 
que antes se t i roteó con la Guard ia 
municipal , resultando her ido de 
gravedad. 
A las dos de la tarde Echave re 
gresó a Bi lbao, s in que se sepa, 
por ahora, qué se p ropon í i n los 
que cortaron las comunicaciones, 
constantemente se suPone 8011 ,os mismos ^ 
Echave l levó en su aut 
Accidente fe r rov ia r io 
Ciudad Real.—Esta mañana e l 
tren mix to de M id r i d a Ciudad 
Real descarr i ló a s ide k i lómet ros 
de esta estación. 
Resultaron destrozados siete v a -
gones y b e r i l o s de gravedad e l 
guardafrenos José Carp ió y leve-
mente contusión r i o el ambulante 
de Correos I ldefonso Estevanes. 
Madr id .—Hoy cont inuó la vista _ 
de la causa instruida con mot ivo ] 
de los sucesos ocurr idos en el mes 
de Agosto ú l t imo en Madr id . 
Abierto el ju ic io , el presidente 
requir ió a los letrados para que 
manifestasen sí mantenían o modi -
f icaban sus conclusiones prov is io-
nales. 
Trece de los letrados manifesta-
ron que modif icaban las suyas.. 
Todos los defensores sol ic i tan la 
l ibre absolución de sus patrocina-
dos, pero los letrados, que mod i f i -
can sus conclusiones, lo hacen en 
forma alternativa pidiendo que, en 
el caso de que el Tr ibunal entien-
da que se hal lan incursos de rebe-
l ión mi l i tar , les considere incluidos 
en la excepción que determina el 
número pr imero del art ículo 239 
del Código de Justicia Mi l i tar . 
Seguidamente el f iscal sol ic i ta 
la suspensión del ju ic io para que 
las partes estudien los escritos con 
las conclusiones modif icadas. 
Así se acuerda y se suspende el 
juicio hasta mañana por la maña-
na. 
hpv un deçreJtp.dg 
el carnet jud ic ia l para 
cíalistas y la amnistía, man-
zanas de discordia 
Y, por si fuero poco, los gallegos se opo-
nen a la aprobación del tratado con 
Uruguay 
H u e l g a t e r m i n a d a 
Ei carnet judicial 
Madr id .—La «Gaceta» publ ica 
los funcio-
narios fiscales y auxi l iares de la 
administración de Justicia. 
E l proyecto de L e y E l e c t o r a l 
Mad id.—Esta tarde estuvo in -
formando ante la Comis ión de la 
Presidencia el jefe del Gobierno 
señor Azaña. 
Este expresó su deseo de l legar 
a un acuerdo con los dist intos 
grupos en !o que se refiere a la 
Ley Eíectoral . 
Parece ser que está ya determi-
nado que a las minorías se las 
adjudique el tercio de los puestos 
en las elecciones para concejales. 
E n las elecciones para diputados 
se aplicará el mismo procedimien 
to que s i rv ió para las elecciones 
de las actúales Cortes. 
La Comisión parlamentaria de 
régimen interior 
Madr id .—Bajo la presidencia del 
señor Besteiro se reunió esta ma-
ñana la Comisión de régimen inte-
r ior de la Cámara. 
Terminada la reun ión, el señor 
De Franciaco di jo a los periodistas 
que cont inuaron el estudio del nue-
vo proyecto de Parlamente, pero 
al parecer la Junta estuvo algo des-
alentada, pues todavía no hay na-
da en def ini t ivo ace ca del lugar de 
emplazamiento, sin lo cual es im-
posible convocar a concurso para 
el anteproyecto. 
E i señor Azaña di jo que so la -
mente hay un eré Jito de m i l l ón y 
medio de pesetas y esta cant idad 
es insignif icante para la construc-
ción de un Palacio de las Cortes. 
No habrá aumento 
Madr id .—Los boletines de to -
dos los regimientos de España 
publican una orden desmintiendo 
!a especie de que iba a aprobarse 
una subida de sueldos, con la con-
siguiente decepción de los intere-
sados al no verla conf i rmada. 
Dice la orden que el Estado 
necesita sobriedad en sus gastos 
y austeridad en las vidas pr ivadas. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Se sabe que en el Con-
sejo de ministros celebrado hoy no 
Santa Cruz de Teneri fe.—Hoy ha se írató de las bases de los radica-
terminano la huelg i general. ' 'cs social i stas ni de ia prop l i c i ó n 
n . i - i i j - i de amnistía de ios federales. 
Cont inúan en la cárcel los direc- E l Conscjo esíudió e l convenio 
t ivos de las o - g i n i z i c i o n e s obreras ; Con Uruguay y los proyectos de 
adheridas a la C. N . T. Ley Electoral y de Orden públ ico. I vacaciones. 
Madr id.—Se concedía g ran im-
portancia polít ica a l Consejo de 
ministros celebrado en la Presi 
dencia, pues se suponía que el Go-
bierno había de tratar en él de las 
bases de colaboración del par t ido 
radical-socialista y se decía, que de 
no ser aceptadas estas bases, el 
part ido ret i raría a los tres minis-
tros radicales-socialistas. 
Esto hacía suponer que se iba a 
llegar a la crisis, pues los social is-
tas tienen cri terio opuesto a var ias 
de dichas bases, sobre todo a la 
que patrocina la abol ic ión de la 
Ley de Términos municipales y a 
la que propugna la creación de 
una magistratura especial para re-
gir los jurados mixtos. 
Además el t ratado cemercial 
con el U ruguay cuenta con la opo-
sición de los diputados de las 
regiones ganaderas y entre ellos 
con los de la O R G A . 
A ú n había otro mot ivo de dis 
cordia entre los min is t ros y es el 
referente a la amnistía, pues mien-
a patrocinar la proposic ión de su 
minoría, los socialistas no parecen 
dispuestos a concederla. 
Todo ello daba gran importancia 
al Consejo. 
Las regiones ganaderas creen 
que las 12.000 toneladas de carne 
congelada, cuya importac ión se 
autoriza en el t ratado comercial 
con Uruguay , será causa de la 
ruina de la ganadería española, 
pero los ministros entienden, que 
este problema no se presentará 
pues pasará mucho tiempo antes 
de que se llegue a importar dicha 
cantidad, ya que anteriores expe-
riencias han demostrado que el 
público español no entra por la 
carne congelada. 
Además los ol ivareros y conser-
veros y productores de v ino se ve-
án muy perjudicados si no se f l r 
ma el t ratado con U uguay, pues 
esta nación no dejará de tomar re-
presalias contra los productos es-
pañoles. 
De todos los modos el Gobierno 
ha sol ic i tado del señor Besteiro 
que aplace la presentación del t ra-
tado comercial con Uruguay a la 
Cámara y el martes se volverá a 
reunir el Consejo para adoptar una 
actitud cef ini t iva en este asunto. 
Esta decisión dependerá de la 
reunión que el señor Casares Q u i -
roga ha de tener con los diputados 
gallegos esta misma noche. 
H a b l a n d o c o n B e s t e i r o 
Madr id .— Terminada la sesión 
de esta tarde, el señor Besteiro 
conversó en su despacho con los 
periodistas. 
Les dijo que la semana p róx ima 
será muy compl icada, pues hay 
muchas cosas de que tratar. 
En la sesión del martes, después 
de la discusión del proyecto de Ley 
concediendo el crédito para la sus-
t i tución de la enseñanza rel igiosa, 
cont inuará el debate sobre el pro 
yecto de Ley Electoral . 
Además hay dos dictámenes cu 
ya rápida d i fus ión interesa con 
mucho empaño el Gobierno: el de 
Arrendamientos Rústicos y el de 
Orden públ ico. 
Se ha hablado de celebrar sesio-
nes dobles, pero en úl t imo término 
esto tendrá que determinarlo la 
Cámara. 
Con todo esto no es posible con-
ceder vacaciones parlamentarias 
p i r a fines de semana, pero con 
todo ello es probable que uo fra-
casemos en nuestro empeño de las 
—¿Cuándo se celebrará la elec-
ción de presidente del T r ibuna l de 
Garantías?— preguntó un per io-
dista. 
—Tiene que ser el 15 o el 16 pe-
ro como el 15 es sábado, se cele-
brará el v iernes. 
Y ¿cuándo se d iscut i rá el traía-
Jo comercial con Uruguay? 
—Está en suspenso y no sé has-
ta cuando—contestó Besteiro. 
L a O R Q À s e reúne 
Madr id .—Esta noche a últ ima 
hora se reunió la minoría de la 
O R G A bajo la Presidencia de Ca-
sares Qu i roga. 
Este enteró a sus compañeros 
de minoría de lo hablado en Con-
sejo acerca del t ratado comercial 
con el Uruguay . 
Casares, dijo que el Gobierno 
ha acordado aplazar su presenta-
ción a la Cámara y que el martes 
se reunirá de nuevo el Consejo 
para adoptar una decisión definiti-
va y ver de presentar e L a f o n i ^ a l 
de la próx ima semana. 
Nuestras not ic ias son que la 
presentación de este t ratado a la 
Cámara ha quedado aplazada «si-
ne die» a petición de los diputados 
gal legos. 
S e dice que éstos, los que perte-
necen a la O R G A han suscr i to un 
acta comprometiéndose a ret irar al 
ministro y a renunciar a sus actas 
en el caso de que prospere el t ra-
tado con el Uruguay. 
L a P r e s i d e n c i a de! S u p r e m o 
Madr id .—Hoy se reunieron en 
el Congreso los diputados compro-
misarios para la elección de presi-
dente del Tr ibuna l Supremo. 
D i je ron que al parecer está ya 
asegurada la candidatura republ i 
canaf 
Se cree que será elegido el ac-
tual presidente don Diego Medida. 
Esto no obstante, algunos com-
promisar ios piensan presentar la 
candidatura del señor Gaicoechea. 
L a del T r i b u n a l de Garan t ías 
Madr id .—El martes se reuni rán 
las minorías para tratar de la elec-
ción de presidente del Tr ibuna l de 
Garant ías. 
Varias minor ías no están d i s -
puestas a dar su voto al señor A l 
bornoz. 
Se han presentado ya recursos 
de jueces, fiscales y magis t rados 
contra disoosiciones de A bornoz 
por las cuales se Ies j u b i l ó . 
Mani festaciones de A z a ñ a 
Madr id . — E l señor Azaña ha -
blando ante los periodistas con el 
señor Negr í , decía que han de. 
quedar aprobadas antes de l as v a -
caciones parlamentar ias todas las 
leyes que f iguran en el orden del 
día. 
—Si es preciso—decía—se cele-
brarán sesiones dobles. 
Manifestationes de Royo 
Madr id .—El señor Royo V i l l a -
nova di jo hoy a los per iodistas 
que la Comis ión de Gobernac ión 
tiene ya u l t imado el dictamen de la 
L y de Orden Públ ico habiendo 
sido admit idos los votos partíeu a 
res de los social istas, así como los 
presentados por los sefisres Sán 
ch-z Covis i y Peñaiba. 
Añad ió que a é solamente le 
aceptaron dos votos: uno que se 
1 refiere exclusivamente a una co-
rrección de estilo y otro que hace 
referencia a los per iódicos. 
Detención de dos ma-
leantes 
A las dos y cuarenta y cinco m i -
nutos de la madrugada el sereno 
del bar r io de San Julián Ramón 
Mesado, sorprendió a dos indivi-
duos en el momento de penetrar en 
la fábr ica de mosáícos propiedad 
de la señora v iuda de don Ramón 
Herrero. 
D ió cuenta de lo que ocurr ía a 
su compañero Domingo Sancho y 
al agente de vigi lancia don An ton io 
Yuste y situándose estratégicamen-
te los tres lograron detener a los 
maleantes que poco después fue 
ron conducidos a la Inspección de 
Vig i lancia. 
Estos resultaron ser Vicente VI -
llar Seguer, d e ' 2 6 años de edad, 
de of icio fundidor y natural de V a -
lencia; y Jaime A lbors Salvador, de 
18 años, panadero, de Cocenta i -
na (Al icante). 
Se supone que son «profeslona* 
les»; ellos mismos han declarado 
que habían venido a Teruel con la 
Intención de robar . 
Ha sido un buen servic io que 
demuestra que en nuestra c iudad 
aad suplen con su celo y acnvicfad 
las deficiencias que podr ían deri-
varse de su escaso número. 
Nos fel ici tamos de ello y felici-
tamos a quienes de tal fo rma saben 
cumplir su deber. 
v^ran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la Z A P A T E R I A D E 
L O Z A N O , Ramón y Cajal . 57 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
floleiile M m Perales 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
L a i n t e r p e l a c i ó n de A y a t » 
Madr id .—La interpelación del 
señor Ayats al min is t ro del T r a b a -
jo acerca de la actuación de l os 
jurados mixtos ha sido f i jada pa-
ra el día 14 del actual . 
Como esta interpelación viene 
siendo aplazada con insistencia, 
Ayats cree que ahora se t ra ía de 
truncar la con las vacaciones par-
lamentarias. 
Nota de la Secretaría de la 
Presidencia 
Madr id .—Por la Secretaría de la 
Presidencia de la República se ha 
faci l i tado a la Prensa una nota en 
la que se dice que han sido reintC' 
gradas al Tesoro 50.000 pesetas a 
cuenta de economías hechas en el 
presupuesto de la Casa Presiden-
cial que legalmente no pueden ser 
aplicadas a fines benéficos. 
G a l a n a quita «Jierro» 
Madr id .—Al l legar esta tarde a l 
Congreso el señor Galarza mani -
f¿stó que las not ic ias que vienen 
d r a g a n d o acéf ta de supuestas ac-
titudes de parte de la minoría r a d i -
cal socialista, son infundadas, pues 
los acuerdos adoptados y las bases 
¡probadas no tienen el alcance 
que les han dado y han sido mal 
interpretadas. 
E L T I E M P O 
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Preaíún atmosíéíica 
Dilección dal viento 
Recorrido del viento durante las ultimas veln-
8'3 grados 
ticuatro horas. 2 Icllómetros mllimetros A C C I O N 
(Datos lacllltados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M«s (capital) 2,50 pta,. 
Trimestre (fuera) 7,50 > 
Semeifre (fd.) 14,50 » 
Año (W.) 29.00 , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Páginas de lo vides 
SIEM RE 
E l delante, ella detrás, a n d u v k - 1 Pues bien; la hora t r is te, la ho ra 
ron todo el pasi l lo sin hablar p i - | d e la separación había l legado, la 
labra. 
Tenía ella miedo de preguntar, y 
el no se atrevía a dehojar con su 
fr ía palabra de médico aquella f lor 
de esperanza que aún se abría 
t ímida. 
A l l legar a la puerta de la hab i -
tac ión, ade'antándose como para 
abr i r la , murmuró ella al f i r : 
—iDoctor l . . . 
Y él, angustiado ante la conge ja 
dc'.la joven, poniendo en su frase 
todo el afecto que siempre, desde 
que ella era n iña, le había p rod i -
gado, no supo más que decir: 
- ¡Pobre Ceci l ia! 
—Luego... ¿no hay remedio?— 
preguntó ella, en los ojos br i l lándo-
1c las lágr imas.—Luego.. . 
Y temblaba ante la palabra fatal . 
Más al f in la d i jo : 
—¡Luego se muere 1 
Y ante el silencio del médico, 
si lencio que desvanecía por cora 
pleto toda i lus ión, repi t ió fuera de 
sí por el do lor : 
—¡Se muerel... 
—¡Ceci l ia, no desesperesl.,. Aca-
so a l a tarde háya mejoría.,, 
—¿Lo cree usted?—interrogó ella 
ansiosa.—Dígame que la hsbrá, 
dígamelo... 
—¿Y si no la hay?...—exclamó 
él tristemente, tomando las manos 
—Vamos niñas, sé fuerte, como 
siempre lo has sido... Que Pablo 
no te vea l lorar.. . Vé pensando en 
que se prepare. 
—¡Se m u c r d — t o r n ó ella a decir 
" ' Se lué el 
un refugio. 
• • * 
de la cul tura, en los futuros d i r i -
gentes de nuestra patr ia tendrá 
siempre nuestro aplauso. 
Entre los lugares vis i tados, con-
forme a la guía elaborada en dicho 
Min is ter io , hállanse el Ca i ro , T ú -
nez, H ipona, Mal ta, Alejandría. . . u 
otras ciudades cuyos monumentos 
of 'ecen maravi l las, dignas-¿de la 
mayor atención. 
Tampoco tenemos que alegar re-
paro alguno con t ra ía les v is i tas. 
Más, parece que, yendo los ex-
cursionistas en busca de arte, no 
debieran prescindir de la c iudad 
mediterránea, que por sus m o n u -
mentos y museos aventaja, con 
murho, a todas las de la t ierra. 
Esto es lo natura l y lógico, pero 
se trata de la ciudad Eterna, de la 
Roma inmorta l , y, ¡qué se diría de 
nuestros laicos dir igentes, si hu -
biesen incurr ido en ese deslizl. 
E l ant ic lcr ical ismo debe llevarse 
hasta las úl t imas consecuencias. 
Se debe preferir la ignorànc ia a la 
instrucción, cuando ésta haya de 
adquir irse con el estudio de cuanto 
huele a clerical. 
Con esta inconscienciá proceden 
quienes, con todo, se atreven a 
l lamarse amantes'de la cul tura. 
doctoV/y'^Cecilia buscó 
Y el refugio de aquella hora de 
inmensa desventura no podía ser 
ot ro que los pies cruzados del que 
agotó hasta las heces del cáliz del 
dolor . Y apoyada la frente en eKos, 
dejando l ibre el curso de las lág r i -
mas, pidió Cecilia fuerzas, consue-
lo , luz un rayo de esperanza, una 
palabra de salud, una mirada tan 
solo, una mirada de aquellas dul 
ees y compasivos ojos a cuyo sua 
ve fulgor se^cubrían de flores blan 
cas todas las espinas de la v ida. 
Y Jesús la mi ró . 
Y Cecil ia v ió luc i r ante ella, como 
si entonces mismo se encendiesen 
las ontorchas todas del día de su 
bodas con sus l lamas alegres ; 
locas, que prometían fel icidad éter 
na, que parecía que jamás se ha 
bían de extinguir... Y oía las r isas 
de los convidados, y los deseos de 
que su dicha nunca se acabase... Y 
sentía la armonía de los grandes 
órganos del templo, empujándole 
a el la, a la nov ia , por un camino 
resonante de himnos de ventura., 
Y se veía así misma, temblorosa de 
emoción, pálida bajo la blanca 
nube del velo de desposada, palpi 
tante de amor junto al que iba < 
ser para siempre su esposo, su se-
ñor , su vida entera... 
Y éntrelos resplandores de aque) 
día feliz, y la b lancu 'a de las sedas 
y de las gasas, y las risas de los 
convidados, y las canciones de 
boda, y las frases de enhorabuena 
escuchaba absorta la voz querida 
que le murmuraba a l oído. «No 
nos separaremos nunca...» Y ella 
repetía: «¡Nuncal...» «N i aquí ni 
al l í», decía él. «¡No, nuncal...» re 
petía ella. Y entonces él, entre son-
r isa», le había hecho una proposi 
c ión extraña, donosamente pere 
gr ina en aquí día c laro y feliz: «Y 
si yo muoro antes, tú me adverí irás 
de la partida... y si eres tú la p r i 
mera en emprender la marcha, seré 
yo quien te hable de el lo.. . Porque, 
ya me entiendes, quiero que nunca 
jamás nos separemos.,.» 
hora que parecía tan lejana cuando 
él, el día de la boda, le hablaba de 
part ir . . . Y llegaba pronto, demasia-
do pronto, a los pocos meses de 
haberse ju rado los dos f idel idad 
ante el altar, cuando! todavía se 
abría ante ellos la v ida con todos 
sus encantos, cuando, apenas en 
^azadasflas manos, comenzaban a 
recorrer la senda venturosa... ¡o^> 
muerte, espera, espera un poco 
más, deja que las flores de los des-
posorios se marchi ten u n poco 
deja que los años desti len amargu -
ras que te Thaganrdeseable, deja 
que la corona de los h i jos br i l le en 
el hogar...1 
Y Cec i t ia /p r ie taV los 'p tes l laga-
dos, seguía murmurando : 
—¡Señor, una palabra de salud, 
un rayo de consuelo, una mirada 1... 
Y Jesús la miraba y la iba ha-
ciendo fuerte en el do lor . 
* * * 
Hizo unas señas a las personas 
que había en el cuarto del enfermo 
para'que saliesen de allí, y una vez 
sola entornó los postigos del ba l -
cón y se acercó a la cama. 
—¡Ceci l ia l—murmuró la voz do-
Mente—¿por que has cerrrado?.-. 
Quiero luz... 
E l la no quería que viese él la 
huel la de sus lágr imas. 
Ab r i ó , y vo lv ió junto a l lecho. 
—Has l lo rado—di jo é l . 
- E l l a no supo que contestar. N o 
f ingió nunca. E ' inc l inaba hacia el 
esposo su rost ro joven, bel lo, con-
E l la miraba fi jamente con los 
ojos avizores, y tornó a decir: 
—Has l lo rado. N o 1© niegues... 
—He pensado en lo felices que 
éramos... —suspiró el la—en lo fe l i -
ces que podíamos ser... 
—¿Qué ha dicho el médico?—in-
terrogó él de pronto. 
—Que acaso esta tarde estés 
mejor,.,—dijo',el la s in poner empe-
ño en su frase. 
—¡Mejor, mejor.. !—repit ió él , i n -
crédulo. 
Hubo un cor to si lencio, el prec i -
so para que en el alma del enfermo 
resonase muy quedo la l lamada 
def ini t iva; el preciso para que los 
oídos de Cecil ia oyesen de nuevo 
la frase del día dichoso: «Si yo 
muero antes, tú me advertirás...», 
y la frase del doctor»: Piensa en 
que se prepare... 
Y emprendió resuelta el camino 
marcado por las voces. 
—¡Pciblo¡...—gimió— ¿te acuer-
das del día de nuestra boda?... 
—¿Cómo o lv idar lo , —contestó 
él. 
—¿Te acuerdas de cuanto hablá 
bamos aquél díd? 
—De todo af i rmó él tras de pen-
sar un poco. 
—¿De todo, de todo? —preguntó 
ella avanzando animosa. 
—De todo, Cecil ia —contestó re 
'uel tamcnie é l . 
—IPablo, no nos separaremos 
nuncal —exclamó ella. Y cal ló. 
Desfallecida, vaci laba, no sabía j M á s ahora, en este día de separa-
ni sabría nunca encontrar palabras \ ci^n> Para sortear el paso temero-
con que ve la r la fatal nueva. ¡so, para poder arr ibar con bien a 
Pablo comprendió, comprend ió ,5 ï r2gión m'lsterios5 que m» espe-
r ó n clar iv idencia de agonizante: y ra» soy yo quien necesita tu brazo, 
con el ánimo que Dios dá en esa , íu t>razo eí;fo"2 ido de cr ist iana, 
a a los que ama, abordó de fren- íle tu brazo de esposa... Déjame 
la cuestión. m2 coja a U , - Soy débU, soy 
-No, Cecil ia, no nos separare- c-rao un niña, tenga m '^ io . . . Sos-
oíos nunca.,, y cuando esté para , f en ine 'n ^ 1112 ^ í-s, a y ú i a m Í en la 
morir, íú me lo d i rás, tu misma, ^ 3 ^ ^ » l ^ e quie»-© mor i r b ien, que 
porque l ú sabrás decírmelo,. ¿Ha quiero que nos encodtremos a' lá.. . 
legado ya el momento?... D i , vamos, ' * * 
no teínas: ¿D¿bo de preparadme? , ^ la dulce mirada de Jesús po-
El rostro de Cecil ia se abaüó nía un reflejo de paz y de esperan-
Desde Berlín 
El servicio 
Estúpidamente sectarios 
E l ministre de Instrucción púb l i -
ca ha organizado una excurs ión 
por el Mediterráneo para que los 
estudiantes se perfeccionen en 
cuestiones de arte. 
Todo ello nos parece muy bien. 
Cuanto tienda a l acrecentamiento 
ECOS TAURINOS 
El p róx imo día 25 del actual, en 
Santiago de Compostela será iaau . 
gurada una plaza de Toros de m a -
dera capaz para ocho mi l especta-
dores: 
Los carteles son: 
Día 2 3 , - N i c a n o r Vi l la l ta, A l f re-
do Corrochano y An ton io García 
«Maravi l la». 
Y día 2 5 , - N i c a n o r Vi l la l ta , José 
Amorós y José González «Carnice-
r i to de Méj ico». 
Para la feria de la Coruña, que 
se celebrará el 7 y el 8 de Agosto, 
existen las siguientes «combi», res-
pectivamente: 
Marc ia l , «Carniceri to de Méj ico» 
y La Serna, 
Manuel «Bienvenida, Ortega y 
«El Estudiante», 
En E l Fer ro l van a levantar una 
plaza de madera para poder cele-
brar las corr idas de feria en A g o s -
to, 
Moisés Salvador 
—¡Si, Pablo, prepárate¡„. 
Levantó él los brazos, atrajo a 
su mujer, la mi ró t ransportado de 
amor, y habló así: 
—Desde el día en que nos casa-
mos has sido tú siempre la que te 
has apoyado en mi brazo, y en él 
has buscado for ta lez i y sostén, y 
cariño... Así hubiéramos caminado 
largos años... D ios no lo quiere... 
iiasía el rostro del esposo, y a l l í za en la h 
unto a su oí l o , coa iágrnmjs calla- l legaría, 
das, murmuró : 
ra terr ible que pronto 
J . Le Brun 
Es que en Roma se encuentran 
las colecciones más completas de 
arte pagano. En el mismo Vat icano 
guárdanse tal número de escul tu-
ras del paganismo que, en parte 
alguna, como en la ciudad de los 
Papas, puede estudiarse dicho arte. 
Más, ¿qué se diría sí con el d i -
nero dC un pueblo, of icialmente 
divorciado de todo lo re l ig ioso, se 
subvencionaran estudiantes para 
visi tar Roma, siquiera sea la c iu-
dad que guarda más arte que ot ra 
alguna? 
Si la pasión sectaria no avasa-
llase a los dirigentes españoles, 
estas consideraciones deberían 
avergonzarles; pero pretender que 
se ruboricen por tamaña incons-
ciencia, es extraordinar iamente 
inocente. 
Porque estos dirigentes pasarán 
a la posteridad con el bochorno de 
los templos incendiados y obras 
de arte rel ig ioso, prez y honor de 
España, destruidas, que han hecho 
acreedor a nuestro pueblo, del epí-
teto de vándalo . 
E n menos de dos años, hemos 
visto reducidas a escombros, por 
incendios intencionados, la Iglesia 
del pueblo sevi l lano, Gerona, joya 
arquitectónica del siglo X V I ; la 
iglesia de doña Menciá de Córdo-
ba, ejemplar gal lardo de arte; la 
parroquia sevil lana de Aznalcazar, 
r ica en pr imorosas obras de ima-
ginería española; el Templo grana 
dino de San Nico lás, la iglesia de 
de los Capuchinos de la Coruña 
la de los Carmel i tas de Valencia 
obras pr imorosas de arquitectura 
y... ¡54 iglesias y convenios, más 
incendiados y 77 asaltados y sa 
queados por las turbasl, en la bár 
bara jornada del 11 de Mayo . 
Innecesario creemos recordar 
que también corresponde a la vida 
de este Gobierno, el triste pr iv i lc 
gio de haber sido incendiadas 
destruidas obras de arte in imi ta 
bles, de Montañés, Zarc i l lo , Ver 
gara, Cano y otros tanlos, orgul lo 
de nuestra histor ia, cuyas mará v i 
Has, atraían a los extranjeros, que 
justamente admiraban y envidia 
ban a nuestra patr ia, como re l i -
cario de tanta magnif icencia artís 
t ica. 
Y no hablamos de otras imáge-
nes, de menos renombre? si bien 
de gran valor. 
Basta recordar que, sólo en la 
iglesia de Car let , Valencia, fueron 
destruidas más de 70 esculturas, 
entre las que se hal laba el m o n u -
mental descendimiento de Vergara, 
obra valuada en más de un mi l lón 
de pesetaa. 
La facil idad conque pudieron ha 
berse evitados tantos desmanes, 
está en la conciencia de todos los 
españoles, y, la Impunidad de los 
incendiarios, es ya casi un tóp ico. 
Hemos recordado tantos críme-
nes artísticos, exclusivamente de 
arte cr ist iano, porque ello explica 
la omis ión de visi tar Roma, empo-
r i o de arte, pero sede inmor ta l del 
Catol ic ismo, en que h i incurr ido el 
Minister io de Instrucción de uo 
Gobierno tan profundamente la ico. 
Si en nuestro patr ia na se evi ta-
ron por las autorí Jades los hechos 
vandá'icos contra el arte c r is t 'ano, 
¡ue hemos recorda la, ¿cómo so-
ñar siquiera con que se incluyera 
Roma, ent-e las c iud ides a v is i tar , 
cuando en ella tanto se respira 
c ist i snlsmo. 
Qae con ello se pr iva a los esco-
i r e ; de conocimientos ariíst icos 
nsustituib!es: ¡na imparta l , ante 
rodo sectarios, eslúprdameníe sec-
cta ' ios. 
Elias Olmos 
trabaj( 
i f • 
A l tniciarse en Alemania el ser-
vicio vo luntar io de t rabajo, pa r t i ó -
se del punto de vista de que los 
trabajos adicionales s i rv ieran de 
apoyo material y moral para la j u -
ventud t rabajadora. 
H o y existe en Alemania un m i -
l lón d e jóvenes menores de 25 
años que están s in recibir ins t ruc-
ción prófesional , E 1 anhelo d e 
contrarrestar este g ran pel igro ha 
sido la razón fundamentaí del de-
creto del Gobierno respeto al ser-
vicio vo luntar io de t rabajo. Care-
ciéndose de cualquier ejemplo de 
orientación en cuanto a la o rgan i -
zación de ta l servicio, fué preciso 
obrar al pr inc ip io lentamente y 
con toda precaución. E n Octubre 
de 1931 se contaban unos 300 v o -
untar ios, pero el 1.° de Nov iembre 
de 1932 su número se había aseen? 
dido a más de 250.000 siendo ac-
tualmente unos 300.000. 
N o se traía de ejercer la prop ia 
profesión aprendida, o de efectuar 
labores científicas o d e ' o f i c i n a , 
sino trabajos físicos, pr imi t ivos que 
cualquier vo luntar io puede ejecu-
tar después de acostumbrarse r á -
pidamente a ellos y sin menoscabo 
de su procedencia: Exigencia p r i -
maría es que los trabajos a ejecu-
tar sean congruentes, ya que el 
hecho de efectuarse t rabajos s in 
objetos sensibles perjudicaría gra-
vemente la buena voluntad de la 
juventud y su af ic ión a l t raba jo . 
Persigúese además la intención 
de hacer efectuar en lo posible 
en el campo todos los trabajos 
para volver a despertar en los v o -
luntar ios la af ic ión a la natura leza. 
G i ra co ndición es qu : t raba-
jos sean de ut i l idad común. E n 
principio, se admiten trabajos de 
provecho directo para ciertos gru-
pos de personas siempre que la 
general idad tenga interés en e l los. 
Los trabajos tienen que ser ne -
cesariamente adicionales si han de 
cumplir con e l objeto anhelado, 
pues de ninguna manera han de 
contr ibuir a estrechar aún más to-
davía el mercado del t rabajo; po r 
consiguiente, deben comprender 
medidas que no se podrían real izar 
ahora n i dentro de un plazo la rgo 
sin ayuda del servicio vo lun tar io . 
E l lado f inanciero de este serv i -
cio es u n problema compl icado, 
pues el gran desarro l lo tomado 
ha causado tan considerables gas-
tos que los medios a d isposic ión 
y que sumaban 4 5 mi l lones de 
marcos, y a están agotados casi 
completamente, teniendo que con -
ceder el Gobierno otros 25 mi l lo-
nes más. 
Por término medio se ponen dos 
marcos a disposición de cada vo 
luntar io por día háb i l , suma que es 
suficiente para subvenir a los gas. 
tos más imprescindibles. Lograría, 
s e tal vez reducir estos gastos 
mandando haeer al por mayor ía 
ropa, los equipos etc. 
Como .^egún las esperiencias 
obteriidas hata ahora habrá que 
contar con unos 200.000 voluntarios 
esto significa que habrá que po-
ner 120 mil lones de marcos a dis-
posición del correspondiente repar-
to. Los que encarguen los trabajos 
tendrán que desembolsar otros 80 
millones precisándose, pues, en to-
tal unos 200 mil lones de marcos 
c'eserabolso que queda bien com-
pensado por el imponderable pro-
vecho que traería consigo el ferta-
lecimiento del concepto ecónomico 
nacional y la ayuda mora l dispen-
sada a la juventud. E l trabajo pro. 
ductivo no debe ser objeto único 
del servicio vo luntaar io sino que 
i rá secundado por el hábi l aprove-
chamiento del t iempo l ibre que de-
berá servir para vigorizar física^ 
psíquicamente a los jóvenes. 
Contemplando hoy el desarrollo 
del servicio vo luntar io de trabajo 
en Alemania, se puede asegurar 
que indudabhraente ha dado resul-
tados posit ivos, siendo uno de ellos 
el que en la nueva generación vaya 
cundiendo el concepto de que el 
trabajo no signif ica únicamente lu 
ero con el f in de subvenir a la ma-
nutención, sino que es obl igación 
moral de cada cual o un deber cí-
vico para*con la Patr ia. 
A. Braun 
Berlín, Junio 1933. 
Por d imis ión vo luntar ia del que 
en la actualidad la desempeña, a 
contar del día 30 de Septiembre 
próx imo se encontrará vacante la 
plaza de médico capitular de este 
I pueblo, con el haber anual de 4.O00 
I pesetas satisfechas por la junta fa-
cultativa y por tr imestres vencidos, 
i Haciendo constar, que por la 
Corporación del Ayuntamiento se 
' están practicando las diligencias 
' necesarias para proveer de la titu-
lar al señor profesor agraciado, la 
que percibirá además de la capitu-
lar una vez en posesión de la mis-
ma. 
Los aspirantes a dicha plaza d i -
r ig i rán sus instancias documenta-
das a la Alcaldía de este pueblo en 
el improrrogable plazo de 30 d fas. 
Escorihuela 26 i e Junio de 1933. 
— E l presidente, Pedro Fuer tes. 
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Banco Hispano de Edificación 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Via) Madrid :-: Edi f ic io propio 
Telefono 11. 270 Apartado de Correos 590 
D E L E G A C I Ó N P R O V I N C I A L R A M Ó N Y CÀJÀL 45 T E R U E L 
Asociándose a esta importante entidad se obtiene capital en présta-
mo-anticipo con un interés de 2110 por 100 anual para adquirir fin-
cas rúst eas y urbanas, cancelación de hipotecas 
o liberación de cargas 
Dotes para los hi jos, comercio o Industria con arreglo a las disposi-
ciones de los Estatutos, amort iza ídolo en largo p lazo. Abre a sus 
asociados cartil las de ahorro desde una peseta, disfrutando de un be-
neficio de 4 por 100 anual, La Mutua del Banco Hispano de)Edifí' 
caciòn garantiza a los asociados al B i n c o el pago de sus cuotas de 
ahorro o de amort ización, en caso de fallecimiento e Inuti l idad per-
manente para el t rabajo, pudiendo ellos o sus herederos disfrutar 
de la 
C A S A P R O P I A . - L A F I N C A R Ú S T I C A 
E L C A P I T A L S U S C R I T O O L A D O T E D E S U S HIJOS 
•sin desemb )lsar una sola cuota después del fal lecimiento o la inút i l -
dad. Sea previsor. Suscríbase al B A N C O HISPANO D E EDIF ICA-
CIÓN. Ptda Informes h )y mismo. Dirí jase a su» agentes o a la Dele 
gación provinc ia l . 
R A M Ó N Y C A j A L 45 — T E R U E L 
